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งานวิจัยนี �มีวัตถุประสงค์เพื�อ 1) ศึกษาภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์งานตรวจสถานที�เกิดเหตุไปสู่
สถานีตํารวจพื �นที�กองบญัชาการตํารวจนครบาล 2) พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและรูปแบบที�เหมาะสมด้านการขยาย
งานนิติวิทยาศาสตร์งานตรวจสถานที�เกิดเหตุ ไปสู่สถานีตํารวจ พื �นที�กองบัญชาการตํารวจนครบาล กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ใน      
การวิจยั 1) การสมัภาษณ์เชิงลกึ ได้แก่ ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ผู้บังคับการตํารวจนครบาล 1 ถึง 9 ผู้บงัคบัการพิสจูน์
หลกัฐานกลาง รวมจํานวน 11 คน 2) การสนทนากลุ่ม ได้แก่ ผู้ กํากับการหัวหน้าสถานีตํารวจ จํานวน 88 คน 3) การตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ผู้ กํากบัการหวัหน้าสถานีตํารวจ จํานวน 88 คน 
ผลการวิจยัพบว่า  
1. ภาพอนาคตของการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์ สู่ยคุปฏิรูปกิจการตํารวจ งานตรวจสถานที�เกิดเหตุ 
ระยะที� 1 (1-5 ปี) ระยะเร่งด่วน ควรจัดตํารวจจากกองพิสูจน์หลักฐานกลางประจําครบทุกกองบังคับการ        
ตํารวจนครบาล 1 ถงึ 9 หรือพัฒนาตํารวจในสถานีตํารวจทําหน้าที�เป็นเจ้าหน้าที�ตรวจสถานที�เกิดเหตุครบทุกสถานีตํารวจ 
และฝึกอบรมให้ความรู้เรื�องการรักษาสถานที�เกิดเหตุ ปรับทัศนคติตํารวจโดยให้ความสําคัญกับวัตถุพยานมากกว่าพยาน
บคุคล  ฝึกอบรมผู้ ช่วยเหลอืเจ้าพนกังาน ได้แก่ เจ้าหน้าที�รักษาความปลอดภัยหรือมูลนิธิให้มีความรู้เกี�ยวกับการรักษาและ
ตรวจสถานที�เกิดเหต ุพฒันากองพิสจูน์หลกัฐานกลางให้แข็งแกร่งและสามารถสนบัสนนุพนกังานสอบสวนทนัต่อเหตกุารณ์ 
ระยะที� 2 (5-10 ปี) ตํารวจทุกคนในสถานีตํารวจมีความรู้ด้านการตรวจสถานที�เกิดเหตุ และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลพยานหลกัฐาน นําเทคโนโลยีที�ทันสมัยมาใช้ ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการตรวจสถานที�เกิดเหตุแก่ตํารวจต่อเนื�อง  
และสร้างความเป็นมืออาชีพในการตรวจสถานที�เกิดเหต ุตํารวจในสถานีตํารวจมีความรู้ ความสามารถด้านการตรวจสถานที�
เกิดเหตเุทียบเท่าตํารวจในกองพิสจูน์หลกัฐานกลาง 
ระยะที� 3 (10-20 ปี) บรรจุวิชาการตรวจที�เกิดเหตุในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตรของตํารวจให้       
ตํารวจทกุนายสามารถทํางานแทนกันได้ กระจายกําลงัตํารวจไปกองบังคับการต่าง ๆ มีเจ้าหน้าที�จากกองพิสจูน์หลกัฐาน               
กลางมาประจําที�สถานีตํารวจครบทั �งหมด โดยเป็นตําแหน่งโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนสอบสวนทุกคดีมีประสิทธิภาพ 
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เจ้าหน้าที�ตํารวจประจําสถานตํีารวจมีความเชี�ยวชาญ มีอปุกรณ์ที�ทนัสมยั บคุลากรงานตรวจสถานที�เกิดเหตุในสถานีตํารวจ
มีมาตรฐานระดบัสากล 
ระยะที� 4 (20 ปีขึ �นไป)  พนกังานสอบสวนทํางานร่วมกบัเจ้าหน้าที�กองพิสจูน์หลกัฐานกลาง มีผู้ ชํานาญการด้าน
พิสจูน์หลกัฐานประจําสถานีตํารวจและสามารถตรวจวัตถุพยานได้ทุกอย่าง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะเทียบเคียงกับ
ประเทศที�เจริญแล้ว พฒันามาตรฐานการทํางานให้สงูขึ �น 





คําสําคัญ: ภาพอนาคต, การตรวจสถานที�เกิดเหต ุ 
 
Abstract 
The purpose of this study is to 1) provide a future image of forensic science extension to the police 
station; 2) develop the policy recommendations, appropriate models for forensic science extension to the police 
station under the Metropolitan Police Bureau (pilot) of the Royal Thai Police. The subjects of this research were 
divided into 3 groups. The subjects of the first group were 11 police officers who were corrected data by using  
in-depth interview and they were from the commander of the metropolitan police 1-9 and the commanders of 
central police forensic science divisions. The subjects of the second group were 88 directors of the police station 
and they were collected data by using Focus Group Discussion and the others were 88 directors of the police 
stations collected data by using questionnaires.   
According to in-depth interview and focus group discussion, it showed that the police station lacked 
of military personnel, budget, equipment, skills, knowledge and ability to locate the scene. 
The results find that 
1. Future Vision of Forensic Extension  
(Stage 1) (1-5years) The Central Forensics Division should be provided for all Police Divisions 1- 9 or 
the police officers in police stations should be developed to locate the scene. Moreover, the attitude of the 
police should be adjusted in order to make them pay more attention to the material witness than the witness. The 
officers such as the security officer or the foundation should be trained to have knowledge of the treatment and 
inspection of the crime scene. In addition, the central defense should be developed to support an up-to-date 
investigation. 
Stage 2 (5 - 10 years) Every police officer in the police station has knowledge of the crime scene       
and collecting evidence, use modern technology, continuously promote the development of police surveillance skills, 
and create a professionalism about the crime scene. 
 
ิ ึ ี ี่  ั ี่  กรก าค  - ั 1 
และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษ
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดง วามคิดเห็นในโซเชีย ีเดีย เป็นต้น 
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ตํารวจนครบาล 1 ถงึ 9 หรือพัฒนาตํารวจในสถานีตํารวจทําหน้าที�เป็นเจ้าหน้าที�ตรวจสถานที�เกิดเหตุครบทุกสถานีตํารวจ 
และฝึกอบรมให้ความรู้เรื�องการรักษาสถานที�เกิดเหต ุปรับทัศนคติตํารวจโดยให้ความสําคัญกับวัตถุพยานมากกว่าพยาน
บคุคล  ฝึกอบรมผู้ ช่วยเหลอืเจ้าพนกังาน ได้แก่ เจ้าหน้าที�รักษาความปลอดภัยหรือมูลนิธิให้มีความรู้เกี�ยวกับการรักษาและ
ตรวจสถานที�เกิดเหต ุพฒันากองพิสจูน์หลกัฐานกลางให้แข็งแกร่งและสามารถสนบัสนนุพนกังานสอบสวนทนัต่อเหตกุารณ์ 
ระยะที� 2 (5-10 ปี) ตํารวจทุกคนในสถานีตํารวจมีความรู้ด้านการตรวจสถานที�เกิดเหตุ และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลพยานหลกัฐาน นําเทคโนโลยีที�ทันสมัยมาใช้ ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการตรวจสถานที�เกิดเหตุแก่ตํารวจต่อเนื�อง  
และสร้างความเป็นมืออาชีพในการตรวจสถานที�เกิดเหต ุตํารวจในสถานีตํารวจมีความรู้ ความสามารถด้านการตรวจสถานที�
เกิดเหตเุทียบเท่าตํารวจในกองพิสจูน์หลกัฐานกลาง 
ระยะที� 3 (10-20 ปี) บรรจุวิชาการตรวจที�เกิดเหตุในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตรของตํารวจให้       
ตํารวจทกุนายสามารถทํางานแทนกันได้ กระจายกําลงัตํารวจไปกองบังคับการต่าง ๆ มีเจ้าหน้าที�จากกองพิสจูน์หลกัฐาน               
กลางมาประจําที�สถานีตํารวจครบทั �งหมด โดยเป็นตําแหน่งโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนสอบสวนทุกคดีมีประสิทธิภาพ 
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เจ้าหน้าที�ตํารวจประจําสถานตํีารวจมีความเชี�ยวชาญ มีอปุกรณ์ที�ทนัสมยั บคุลากรงานตรวจสถานที�เกิดเหตุในสถานีตํารวจ
มีมาตรฐานระดบัสากล 
ระยะที� 4 (20 ปีขึ �นไป)  พนกังานสอบสวนทํางานร่วมกบัเจ้าหน้าที�กองพิสจูน์หลกัฐานกลาง มีผู้ ชํานาญการด้าน
พิสจูน์หลกัฐานประจําสถานีตํารวจและสามารถตรวจวัตถุพยานได้ทุกอย่าง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะเทียบเคียงกับ
ประเทศที�เจริญแล้ว พฒันามาตรฐานการทํางานให้สงูขึ �น 





คําสําคัญ: ภาพอนาคต, การตรวจสถานที�เกิดเหต ุ 
 
Abstract 
The purpose of this study is to 1) provide a future image of forensic science extension to the police 
station; 2) develop the policy recommendations, appropriate models for forensic science extension to the police 
station under the Metropolitan Police Bureau (pilot) of the Royal Thai Police. The subjects of this research were 
divided into 3 groups. The subjects of the first group were 11 police officers who were corrected data by using  
in-depth interview and they were from the commander of the metropolitan police 1-9 and the commanders of 
central police forensic science divisions. The subjects of the second group were 88 directors of the police station 
and they were collected data by using Focus Group Discussion and the others were 88 directors of the police 
stations collected data by using questionnaires.   
According to in-depth interview and focus group discussion, it showed that the police station lacked 
of military personnel, budget, equipment, skills, knowledge and ability to locate the scene. 
The results find that 
1. Future Vision of Forensic Extension  
(Stage 1) (1-5years) The Central Forensics Division should be provided for all Police Divisions 1- 9 or 
the police officers in police stations should be developed to locate the scene. Moreover, the attitude of the 
police should be adjusted in order to make them pay more attention to the material witness than the witness. The 
officers such as the security officer or the foundation should be trained to have knowledge of the treatment and 
inspection of the crime scene. In addition, the central defense should be developed to support an up-to-date 
investigation. 
Stage 2 (5 - 10 years) Every police officer in the police station has knowledge of the crime scene       
and collecting evidence, use modern technology, continuously promote the development of police surveillance skills, 
and create a professionalism about the crime scene. 
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    Stage 3 (10 - 20 years old) A survey of the scene should be included in all police courses that all 
police officers can work together. The police force should be provided and spread to various divisions.                   
The police officers from the central defense should work at the police station especially the position of effective 
inquiry official. The police officers at the police station will become a specialist, have modern equipment and 
international standard. 
Stage 4 (20+ years) The inquiry official will work with Central Police Forensic Science Division and there 
will be the experts who can inspect the witnesses, have knowledge and skills similarly to the police officers in the 
developed countries.  
2. According to the policy recommendation, the organization that is in charge of the police production 
and Royal Thai Police can use the information from this research to specify the professional skills of the police, 
police development policy and organization structure. It is a way to develop aggressive potential in order to 
prepare the police officers to be the leaders in changing training curriculum in the national police office to suit the 
society in the future. 
Keywords: Scenario, crime scene investigation 
 
บทน า 
การที่ศาลจะตัดสินลงโทษจ าเลยหรือไม่ สิง่ส าคัญที่สดุ คือ พยานหลกัฐานที่จะพิสจูน์ข้อเท็จจริงแห่งคดีกระบวนการ
ยติุธรรมในคดีอาญาเร่ิมต้นจากพนกังานสอบสวนท าหน้าที่สอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล พยาน
เอกสาร พยานวตัถ ุสรุปส านวนมีความเห็นไปยงัพนักงานอัยการก่อนขึน้สู่ศาลพยานหลกัฐานได้รับการตรวจพิสจูน์ทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) เป็นการน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับกฎหมายด้าน      
การสบืสวนสอบสวนการด าเนินคดีทางกฎหมายเพื่อค้นหาความจริง พิสจูน์หลกัฐานรวมรวมพยานหลกัฐานโดยพนักงาน
สอบสวนในกระบวนการยติุธรรม 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 ยทุธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยัและนวตักรรมได้
กล่าวถึงความส าคัญของการพัฒนาก าลังพลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นโครงสร้างพืน้ฐานที่ส าคัญของ           
การพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนางานต่างๆ และส านักงานต ารวจแห่งชาติมีนโยบายในการปฏิรูป
กิจการต ารวจทัง้ 10 ด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใช้กฎหมายและ                
การจดัระบบนิติวิทยาศาสตร์ 
การสอบสวนคดีอาญามิได้ใช้ความรู้ด้านกฎหมายเพียงอย่างเดียว ต้องใช้ความรู้ประสบการณ์การเสาะแสวงหา
พยานหลกัฐานเพื่อพิสจูน์ความผิดให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงมิอาจใช้เป็นสตูรส าเร็จโดยใช้หลกัวิทยาศาสตร์เสมอไป ผู้ เป็น
พนกังานสอบสวนต้องใช้เทคนิควิธีการของการสอบสวนโดยบูรณาการร่วมกนั งานวิจยันีมุ้่งเน้นนโยบายในการปฏิรูปกิจการ
ต ารวจในประเด็นที่ 8 คือ การจัดระบบนิติวิทยาศาสตร์อันประกอบด้วย การกระจายหน่วยงานพิสจูน์หลกัฐานให้เพียงพอ 
และเจ้าหน้าที่เก็บพยานหลกัฐานในที่เกิดเหตใุนหน่วยงานระดบัสถานีต ารวจ เนื่องมาจากกระแสสงัคมและอาชญากรรมมี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้เกิดปัญหาหลายๆ ด้านที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของประเทศในการยอมรับของ         
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สอบสวนในสถานีตํารวจ และรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ทรงคณุวฒุิในพื �นที�กองบัญชาการตํารวจนครบาล วิเคราะห์ได้ภาพ











สถานที�เกิดเหตุกรณีศึกษา: พื �นที�กรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิจยัด้วยเทคนิคการสร้างภาพอนาคต (Scenario 
Development)และนําเสนอตามลาํดบั ต่อไปนี � 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�เป็นผู้ ให้ข้อมูลหลกัในการวิจัยครั �งนี �แบ่งออกเป็น 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย     
การสมัภาษณ์เชิงลกึจากผู้บังคับการตํารวจนครบาล 1-9 หรือผู้ แทน และผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหรือผู้ที�ได้รับมอบหมาย 
ได้แก่ รองผู้ บัญชาการตํารวจนครบาลที�รับผิดชอบงานด้านบริหาร และผู้ บังคับการพิสูจน์หลักฐานกลาง รวม 11 คน           
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม  ได้แก่ ผู้ กํากับการหัวหน้าสถานีตํารวจหรือผู้ที�ได้รับมอบหมายซึ�งมีความรู้และ
ประสบการณ์งานในสถานีตํารวจในสงักัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 1-9 หรือผู้แทน รวม 88 คน 3) เก็บรวบรวมข้อมูล    
โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที�เป็นหัวหน้าสถานีตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล รวม 88 คน               
ดงัตาราง 1 
 





สมัภาษณ์ สนทนากลุม่ แบบ 
สอบ 
ถาม 
ผบก. ผบช.น. ผกก. คน 
กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 1 11 1 1 ครั �งที� 1 บก.น.1 (9 สน.) 9 9 
กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 2 12 1 - ครั �งที� 2 บก.น.2 (11 สน.) 11 11 
กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 3 12 1 - ครั �งที� 3 บก.น.3 (11 สน.) 11 11 
กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 4 9 1 - ครั �งที� 4 บก.น.4 (8 สน.) 8 8 
กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 5 10 1 - ครั �งที� 5 บก.น.5 (9 สน.) 9 9 
กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 6  9 1 - ครั �งที� 6 บก.น.6 (8 สน.) 8 8 
กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 7 12 1 - ครั �งที� 7 บก.น.1 (11 สน.) 11 11 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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    Stage 3 (10 - 20 years old) A survey of the scene should be included in all police courses that all 
police officers can work together. The police force should be provided and spread to various divisions.                   
The police officers from the central defense should work at the police station especially the position of effective 
inquiry official. The police officers at the police station will become a specialist, have modern equipment and 
international standard. 
Stage 4 (20+ years) The inquiry official will work with Central Police Forensic Science Division and there 
will be the experts who can inspect the witnesses, have knowledge and skills similarly to the police officers in the 
developed countries.  
2. According to the policy recommendation, the organization that is in charge of the police production 
and Royal Thai Police can use the information from this research to specify the professional skills of the police, 
police development policy and organization structure. It is a way to develop aggressive potential in order to 
prepare the police officers to be the leaders in changing training curriculum in the national police office to suit the 
society in the future. 
Keywords: Scenario, crime scene investigation 
 
บทน า 
การที่ศาลจะตัดสินลงโทษจ าเลยหรือไม่ สิง่ส าคัญที่สดุ คือ พยานหลกัฐานที่จะพิสจูน์ข้อเท็จจริงแห่งคดีกระบวนการ
ยติุธรรมในคดีอาญาเร่ิมต้นจากพนกังานสอบสวนท าหน้าที่สอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล พยาน
เอกสาร พยานวตัถ ุสรุปส านวนมีความเห็นไปยงัพนักงานอัยการก่อนขึน้สู่ศาลพยานหลกัฐานได้รับการตรวจพิสจูน์ทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) เป็นการน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับกฎหมายด้าน      
การสบืสวนสอบสวนการด าเนินคดีทางกฎหมายเพื่อค้นหาความจริง พิสจูน์หลกัฐานรวมรวมพยานหลกัฐานโดยพนักงาน
สอบสวนในกระบวนการยติุธรรม 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 ยทุธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยัและนวตักรรมได้
กล่าวถึงความส าคัญของการพัฒนาก าลังพลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นโครงสร้างพืน้ฐานที่ส าคัญของ           
การพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนางานต่างๆ และส านกังานต ารวจแห่งชาติมีนโยบายในการปฏิรูป
กิจการต ารวจทัง้ 10 ด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใช้กฎหมายและ                
การจดัระบบนิติวิทยาศาสตร์ 
การสอบสวนคดีอาญามิได้ใช้ความรู้ด้านกฎหมายเพียงอย่างเดียว ต้องใช้ความรู้ประสบการณ์การเสาะแสวงหา
พยานหลกัฐานเพื่อพิสจูน์ความผิดให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงมิอาจใช้เป็นสตูรส าเร็จโดยใช้หลกัวิทยาศาสตร์เสมอไป ผู้ เป็น
พนกังานสอบสวนต้องใช้เทคนิควิธีการของการสอบสวนโดยบูรณาการร่วมกนั งานวิจยันีมุ้่งเน้นนโยบายในการปฏิรูปกิจการ
ต ารวจในประเด็นที่ 8 คือ การจัดระบบนิติวิทยาศาสตร์อันประกอบด้วย การกระจายหน่วยงานพิสจูน์หลกัฐานให้เพียงพอ 
และเจ้าหน้าที่เก็บพยานหลกัฐานในที่เกิดเหตใุนหน่วยงานระดบัสถานีต ารวจ เนื่องมาจากกระแสสงัคมและอาชญากรรมมี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้เกิดปัญหาหลายๆ ด้านที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของประเทศในการยอมรับของ         
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สอบสวนในสถานีตํารวจ และรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ทรงคณุวฒุิในพื �นที�กองบัญชาการตํารวจนครบาล วิเคราะห์ได้ภาพ











สถานที�เกิดเหตุกรณีศึกษา: พื �นที�กรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิจยัด้วยเทคนิคการสร้างภาพอนาคต (Scenario 
Development)และนําเสนอตามลาํดบั ต่อไปนี � 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�เป็นผู้ ให้ข้อมูลหลกัในการวิจัยครั �งนี �แบ่งออกเป็น 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย     
การสมัภาษณ์เชิงลกึจากผู้บังคับการตํารวจนครบาล 1-9 หรือผู้ แทน และผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหรือผู้ที�ได้รับมอบหมาย 
ได้แก่ รองผู้ บัญชาการตํารวจนครบาลที�รับผิดชอบงานด้านบริหาร และผู้ บังคับการพิสูจน์หลักฐานกลาง รวม 11 คน           
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม  ได้แก่ ผู้ กํากับการหัวหน้าสถานีตํารวจหรือผู้ที�ได้รับมอบหมายซึ�งมีความรู้และ
ประสบการณ์งานในสถานีตํารวจในสงักัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 1-9 หรือผู้แทน รวม 88 คน 3) เก็บรวบรวมข้อมูล    
โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที�เป็นหัวหน้าสถานีตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล รวม 88 คน               
ดงัตาราง 1 
 





สมัภาษณ์ สนทนากลุม่ แบบ 
สอบ 
ถาม 
ผบก. ผบช.น. ผกก. คน 
กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 1 11 1 1 ครั �งที� 1 บก.น.1 (9 สน.) 9 9 
กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 2 12 1 - ครั �งที� 2 บก.น.2 (11 สน.) 11 11 
กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 3 12 1 - ครั �งที� 3 บก.น.3 (11 สน.) 11 11 
กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 4 9 1 - ครั �งที� 4 บก.น.4 (8 สน.) 8 8 
กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 5 10 1 - ครั �งที� 5 บก.น.5 (9 สน.) 9 9 
กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 6  9 1 - ครั �งที� 6 บก.น.6 (8 สน.) 8 8 
กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 7 12 1 - ครั �งที� 7 บก.น.1 (11 สน.) 11 11 
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2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ในการเ ก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นีผู้้ วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก                  




      ในการสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ผู้วิจยัด าเนินการตามล าดบั ดงัต่อไปนี  ้
      1) ศึกษาเอกสารต าราและผลงานการวิจัยที่เก่ียวข้องแล้วน ามาประมวลเป็นแนวคิดในการสร้างค าถาม              
2) สร้างแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ให้สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 3) น าแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์
เสนอผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในด้านภาษาเนือ้หาหลังจากนัน้น ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่
ผู้ เช่ียวชาญให้ค าแนะน า 4) น าแบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการหาค่า IOC 
(Index of Item Objective Congruence) ซึง่มีค่า 0.67-1.00) 5) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กบัผู้ก ากบัหวัหน้า
สถานีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 30 คน 6) น าแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค [1] จากนัน้น า
แบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนหาคุณภาพของแบบสอบถามด้วยการหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากับ 
.97 ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามรายด้าน ด้านทักษะที่จ าเป็นเท่ากับ .95 ด้านการบริหารงานบุคคลเท่ากับ .98
  
4. ขัน้ตอนการวจิัย  
    ผู้วิจยัได้สรุปขัน้ตอนการวิจยัแบ่งเป็น 4 ระยะ ดงันี ้ 
    4.1 ระยะที่ 1 ศกึษาสภาพปัญหาแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านทกัษะที่จ าเป็นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 2) ด้านการ
บริหารงานบคุคล ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 88 คน 
    4.2 ระยะที่ 2 เป็นการศกึษาทางเลอืกต่างๆ ที่น าไปสูก่ารสร้างภาพอนาคตซึง่มีกิจกรรม ดงันี ้
            1) กิจกรรมสนทนากลุ่มโดยเชิญผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (Stakeholder) ที่เป็นผู้ เชี่ยวชาญผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
งานนิติวิทยาศาสตร์และงานพิสจูน์หลกัฐานพืน้ที่กองบญัชาการต ารวจนครบาลซึ่งเป็นผู้บริหารในแต่ละกองบังคับการที่มี
ประสบการณ์การท างานระดับสถานีต ารวจ 2) การวางแผนภาพอนาคต (Scenario Planning) จัดกลุ่มค าตอบที่ได้จาก      
การสนทนากลุม่ให้ผู้มีแนวคิดคล้ายคลงึกนัอยู่ในกลุม่เดียวกนั 
วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 
                    4.3 ระยะที่ 3 กิจกรรมการสมัภาษณ์เชิงลกึ ดงันี  ้
            1) การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) มีการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้บัญชาการต ารวจนครบาล ผู้บงัคบั
การต ารวจนครบาล 1-9 ผู้บงัคบัการกองพิสจูน์หลกัฐานกลาง  
            2) การวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึสร้างภาพอนาคตเก่ียวกบัการเตรียมก าลงัพลในสถานี
ต ารวจ และทกัษะของบคุลากรของงานพิสจูน์หลกัฐานต ารวจในอนาคต 
                  4.4 ระยะที่ 4 กิจกรรมสร้างข้อสรุป โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มและการสมัภาษณ์เชิงลกึให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 4 คน ร่วมกนัวิเคราะห์ความเป็นไปได้ซึ่งมีค่าความคลาดเคลือ่นของค าตอบ 1.2 - 0.70 [2] 1) ด้านนิติวิทยาศาสตร์       
1 คน 2) ด้านบริหารงานบคุคลกองบญัชาการต ารวจนครบาล 1 คน 3) ด้านการบริหารงานสถานีต ารวจ 1 คน 4) ด้านอาชญาวิทยา 
1 คน แผนการด าเนินการวิจยั แสดงดงัแผนภาพ 1 
 





















5. การจัดกระท าและการวเิคราะห์ข้อมูล 
     ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามวิเคราะห์
ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) สรุปข้อมูลสภาพปัญหาใน 2 ด้าน คือ 1) ทกัษะที่จ าเป็น
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 2) ด้านการบริหารงานบุคคล 
 
กิจกรรมที่ 1  
พฒันาเค้าโครงงานวิจยั 
ศกึษาสภาพปัญหา 2 ด้าน 
1. ด้านทกัษะที่จ าเป็นของ









บก.น.1 จ านวน 9 คน 
บก.น.2 จ านวน 11 คน 
บก.น.3 จ านวน 11 คน 
บก.น.4 จ านวน 8 คน 
บก.น.5 จ านวน 9 คน 
บก.น.6 จ านวน 8 คน 
บก.น.7 จ านวน 11 คน 
บก.น.8 จ านวน 11 คน 







รวม 11 คน 
กิจกรรมที่ 4 
สร้างข้อสรุปผู้ทรงคณุวฒุิ




 วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม - ธันว คม 2561 
และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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      1) ศึกษาเอกสารต าราและผลงานการวิจัยที่เก่ียวข้องแล้วน ามาประมวลเป็นแนวคิดในการสร้างค าถาม              
2) สร้างแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ให้สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 3) น าแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์
เสนอผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในด้านภาษาเนือ้หาหลังจากนัน้น ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่
ผู้ เช่ียวชาญให้ค าแนะน า 4) น าแบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการหาค่า IOC 
(Index of Item Objective Congruence) ซึง่มีค่า 0.67-1.00) 5) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กบัผู้ก ากบัหวัหน้า
สถานีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 30 คน 6) น าแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค [1] จากนัน้น า
แบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนหาคุณภาพของแบบสอบถามด้วยการหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากับ 
.97 ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรายด้าน ด้านทักษะที่จ าเป็นเท่ากับ .95 ด้านการบริหารงานบุคคลเท่ากับ .98
  
4. ขัน้ตอนการวจิัย  
    ผู้วิจยัได้สรุปขัน้ตอนการวิจยัแบ่งเป็น 4 ระยะ ดงันี ้ 
    4.1 ระยะที่ 1 ศกึษาสภาพปัญหาแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านทกัษะที่จ าเป็นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 2) ด้านการ
บริหารงานบคุคล ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 88 คน 
    4.2 ระยะที่ 2 เป็นการศกึษาทางเลอืกต่างๆ ที่น าไปสูก่ารสร้างภาพอนาคตซึง่มีกิจกรรม ดงันี ้
            1) กิจกรรมสนทนากลุ่มโดยเชิญผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (Stakeholder) ที่เป็นผู้ เชี่ยวชาญผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
งานนิติวิทยาศาสตร์และงานพิสจูน์หลกัฐานพืน้ที่กองบญัชาการต ารวจนครบาลซึ่งเป็นผู้บริหารในแต่ละกองบังคับการที่มี
ประสบการณ์การท างานระดับสถานีต ารวจ 2) การวางแผนภาพอนาคต (Scenario Planning) จัดกลุ่มค าตอบที่ได้จาก      
การสนทนากลุม่ให้ผู้มีแนวคิดคล้ายคลงึกนัอยู่ในกลุม่เดียวกนั 
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                    4.3 ระยะที่ 3 กิจกรรมการสมัภาษณ์เชิงลกึ ดงันี  ้
            1) การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) มีการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้บัญชาการต ารวจนครบาล ผู้บงัคบั
การต ารวจนครบาล 1-9 ผู้บงัคบัการกองพิสจูน์หลกัฐานกลาง  
            2) การวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึสร้างภาพอนาคตเก่ียวกบัการเตรียมก าลงัพลในสถานี
ต ารวจ และทกัษะของบคุลากรของงานพิสจูน์หลกัฐานต ารวจในอนาคต 
                  4.4 ระยะที่ 4 กิจกรรมสร้างข้อสรุป โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มและการสมัภาษณ์เชิงลกึให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 4 คน ร่วมกนัวิเคราะห์ความเป็นไปได้ซึ่งมีค่าความคลาดเคลือ่นของค าตอบ 1.2 - 0.70 [2] 1) ด้านนิติวิทยาศาสตร์       
1 คน 2) ด้านบริหารงานบคุคลกองบญัชาการต ารวจนครบาล 1 คน 3) ด้านการบริหารงานสถานีต ารวจ 1 คน 4) ด้านอาชญาวิทยา 
1 คน แผนการด าเนินการวิจยั แสดงดงัแผนภาพ 1 
 





















5. การจัดกระท าและการวเิคราะห์ข้อมูล 
     ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามวิเคราะห์
ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) สรุปข้อมูลสภาพปัญหาใน 2 ด้าน คือ 1) ทกัษะที่จ าเป็น
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 2) ด้านการบริหารงานบุคคล 
 
กิจกรรมที่ 1  
พฒันาเค้าโครงงานวิจยั 
ศกึษาสภาพปัญหา 2 ด้าน 
1. ด้านทกัษะที่จ าเป็นของ









บก.น.1 จ านวน 9 คน 
บก.น.2 จ านวน 11 คน 
บก.น.3 จ านวน 11 คน 
บก.น.4 จ านวน 8 คน 
บก.น.5 จ านวน 9 คน 
บก.น.6 จ านวน 8 คน 
บก.น.7 จ านวน 11 คน 
บก.น.8 จ านวน 11 คน 







รวม 11 คน 
กิจกรรมที่ 4 
สร้างข้อสรุปผู้ทรงคณุวฒุิ
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามสภาพปัจจบุันและปัญหาของการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์สู่สถานีต ารวจ ใน
ยุคปฏิรูปกิจการต ารวจ (งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ) กรณีศึกษา: พืน้ที่กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง                    
(  = 3.44, S.D. = 0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านทกัษะที่จ าเป็นอยู่ในระดับมาก (  = 3.73, S.D. = 0.97) ส่วน
ด้านการบริหารงานบคุคลอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.16, S.D. = 1.01)   
 2. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า กองบังคับการท่ีมีคดีมากเจ้าหน้าที่ต ารวจพิสจูน์หลกัฐานไม่สามารถตรวจ
สถานที่เกิดเหตุในคดีส าคัญๆ ทุกคดีได้เน่ืองจากมีก าลงัพลน้อยแต่รับผิดชอบทัง้กรุงเทพมหานคร ระดับปัญหาขาดแคลน
บคุลากรอยู่ในขัน้วิกฤติ 
 ควรจะให้เจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางประจ าที่กองบังคับการละ 1 ชุด สามารถตรวจพิสจูน์หลกัฐานลายนิว้มือ
แฝงกบัดีเอ็นเอได้ หากให้ร้อยเวรสอบสวนหรือผู้ช่วยร้อยเวรท าเองวิธีการเก็บอาจไม่ถกูต้องงบประมาณในการอบรมพนักงาน
สอบสวนไม่เพียงพอ การเก็บข้อมูลยังไม่มีประสทิธิภาพ ผู้บงัคบับญัชาระดับสงูควรให้ความใส่ใจพนกังานสอบสวนมากขึน้ 
จัดก าลงัพลเพียงพอกับปริมาณงาน พนักงานสอบสวนต้องการองค์ความรู้เก่ียวกับพิสจูน์หลกัฐานเพิ่มขณะที่ปริมาณงาน
ส านวนคดีมีความซบัซ้อนและปริมาณมากขึน้ 




 3. ผลการสนทนากลุ่ม ปัญหาที่พบ คือ เจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางมีจ านวนน้อย ไม่สามารถเดินทางมาตรวจ
ที่เกิดเหตไุด้ทนัทีพนักงานสอบสวนต้องรักษาสถานที่เกิดเหตุซึ่งเจ้าของสถานที่ก็ต้องการใช้สถานที่ไม่สามารถเข้าใช้สถานที่
เ กิดเหตุได้วิธีการแก้ปัญหา  คือ  ควรจะมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางประจ าทุกสถานี ต ารวจ สรุปปัญหา  คือ                         
1) ขาดบคุลากร 2) บคุลากรมีความเป็นมืออาชีพไม่เพียงพอ 
 ผู้ ร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลักฐานกลางควรเป็นผู้ ตรวจสถานที่เ กิดเหตุ
ปัญหาคือมีเจ้าหน้าที่น้อยเก็บหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ลา่ช้ามีโอกาสปนเปือ้นการคดัสรรบคุคลในสถานีต ารวจท าหน้าที่
ตรวจสถานที่เกิดเหตุจะไม่มีผู้ สมัครใจผู้ ร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะน าก าลงัพลของสถานีต ารวจไปท าหน้าที่
ตรวจสถานที่เกิดเหต ุ ควรให้พิสจูน์หลกัฐานกลางจัดเจ้าหน้าที่มาประจ าที่สถานีต ารวจเพราะมีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้าน จากบทเรียนที่สถานีต ารวจเคยส่งเจ้าหน้าท่ีต ารวจไปอบรม แต่ไม่ได้ใช้ความรู้ที่ไปอบรมมาท างาน อุปกรณ์ที่พิสจูน์
หลกัฐานแจกจ่ายหมดสภาพใช้การไม่ได้ต ารวจที่ไปอบรมผู้บังคับบัญชาให้ไปท าหน้าที่อื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับการตรวจที่เกิด
เหต ุหรือโยกย้ายไปสายงานอื่นดังค าสนทนากลุ่มที่สะท้อนถงึปัญหาและรัฐบาลควรสนับสนนุจากผู้ ร่วมสนทนากลุ่ม ดงันี.้..
“...เร่ืองปัญหาการตรวจสถานที่เกิดเหตุของพนกังานสอบสวน เป็นเร่ืองส าคญัเร่งด่วน ที่รัฐบาลควรให้ความสนใจ โดย      
การสนบัสนนุงบประมาณ เพือ่ให้ไดม้าซ่ึงบุคลากรดา้นนี ้และวสัด ุอุปกรณ์ต่างๆ...” 
 การบริหารงานบุคคล จากการสนทนากลุ่มพบว่า ปัญหา คือ ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายสถานีต ารวจใน
นครบาลมีความต้องการและมีความพร้อมหากเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางมาประจ าที่สถานีต ารวจบางแห่งเคยเป็น
โรงพักน าร่องมาก่อน ส่วนเร่ืองทักษะและความสามารถของเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางบางท่านไม่ละเอียด รอบคอบ     
การตรวจสถานที่เกิดเหตตุ้องมีความรวดเร็ว กองบญัชาการต ารวจนครบาลมี 88 สถานี ก าลงัพลไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของพืน้ที่ทางแก้ไข คือ จัดให้มี 10 ชุดปฏิบัติการจากกองพิสูจน์หลักฐานกลางแบ่งเป็นชุดที่ 1 รับผิดชอบกองบังคับการ
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ตํารวจนครบาล 1, 2, 3 ชดุที� 2 รับผิดชอบ 4, 5, 6 ชดุที� 3 รับผิดชอบ 7, 8, 9 ประจําทกุกองบงัคบัการจงึจะทนักบัเหตกุารณ์  
 
 การเพิ�มบุคลากรด้านพิสูจน์หลักฐาน (งานตรวจสถานที�เกิดเหตุ) ในสถานีตํารวจ 
 ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ พบว่าบางกองบังคับการเห็นว่า การมีเจ้าหน้าที�พิสจูน์หลกัฐานกลางประจําทุก
สถานีตํารวจไม่เห็นด้วย เพราะแต่ละสถานีตํารวจมีปริมาณคดีมากน้อยไม่เท่ากัน ควรให้ประจําครบทั �ง 9 กองบังคับการแต่
ละกองบงัคบัการมีตําแหน่งระดบัสารวตัรและรองสารวัตรขึ �นกับพิสจูน์หลกัฐานกลาง เพื�อให้ทํางานได้สะดวก เป็นเอกภาพ 
ไม่ควรขึ �นกบักองบญัชาการตํารวจนครบาลปัญหาที�พบ คือ ไม่มีตํารวจประจําตําแหน่งเฉพาะด้านนี � ผู้ที�เคยอบรมแล้วย้ายไป
ทําหน้าที�อื�นต้องอบรมใหม่ทกุๆ ปี  
 จากการสมัภาษณ์เชิงลกึพบข้อมูลเพิ�มเติมว่า กลุ่มอัตรากําลงัเจ้าหน้าที�พิสจูน์หลกัฐานกลางจะใช้จํานวน
มากน้อยเพียงใดพิจารณาจากกองบังคับการใดเหตุเกิดมากที�สดุ นําจํานวนคดี ขนาดพื �นที� จํานวนประชากร เป็นเกณฑ์
พิจารณาเจ้าหน้าที� 1 ชุดปฏิบัติการไม่เกิน 5 คน รถยนต์ 1 คันมีอุปกรณ์ตรวจสถานที�เกิดเหตุหรือถ้าเป็นคดีสาํคัญชุด       
ปฏิบติัการนี �จะเป็นหน่วยที�เข้าไปตรวจร่วมกนักบัพนกังานสอบสวน 
วิธีการคัดเลือกเจ้าหน้าที�พิสจูน์หลกัฐานน่าจะเลือกจากพิสจูน์หลกัฐานกลางมากกว่าที�จะคัดเลือกจากตํารวจ      










บางความเห็นว่าการให้เจ้าหน้าที�จากพิสูจน์หลักฐานกลางประจําทุกสถานีตํารวจไม่เหมาะสมเกินความ          
จําเป็นเจ้าหน้าที�จากพิสจูน์หลกัฐานกลางควรรับจากบุคคลภายนอกที�จบด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยตรง เจ้าหน้าที�ตรวจ
สถานที�เกิดเหตไุม่ควรมาจากสถานีตํารวจ เพราะมีการแต่งตั �งโยกย้ายบอ่ย มีเงินเดือน สวัสดิการให้มียศเหมือนตํารวจทั�วไป
ไม่สามารถเปลี�ยนสายงานได้การจดัอตัรากําลงัประจํากองบงัคบัการละ 3 ชุด ชุดหนึ�งไปทํางาน ชุดหนึ�งออกรายงาน ชุดที� 3 




บัญชาควรขึ �นตรงกับพิสจูน์หลักฐานกลาง การจัดกําลงัควรนําปริมาณงานมาวิเคราะห์ ไม่ควรจัดประจําทุกสถานีตํารวจ
เพราะปริมาณงานไม่เท่ากัน การจัดกําลงัอย่างน้อยต้องมี 2 ชุด หากใช้คนในสถานีตํารวจมาทําหน้าที�ตรวจที�เกิดเหตุไม่
เหมาะสม เพราะผู้ ที�จะมาทํางานด้านนี �ต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะมีความเชี�ยวชาญแนวทางคือต้องสร้าง  
บคุลากรที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะมาประจําที�กองบงัคบัการโดยคํานวณว่า 1 ชดุ ดแูลงานตรวจที�เกิดเหตุกี�สถานีตํารวจ โดย
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามสภาพปัจจบุันและปัญหาของการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์สู่สถานีต ารวจ ใน
ยุคปฏิรูปกิจการต ารวจ (งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ) กรณีศึกษา: พืน้ที่กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง                    
(  = 3.44, S.D. = 0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านทกัษะที่จ าเป็นอยู่ในระดับมาก (  = 3.73, S.D. = 0.97) ส่วน
ด้านการบริหารงานบคุคลอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.16, S.D. = 1.01)   
 2. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า กองบังคับการท่ีมีคดีมากเจ้าหน้าที่ต ารวจพิสจูน์หลกัฐานไม่สามารถตรวจ
สถานที่เกิดเหตุในคดีส าคัญๆ ทุกคดีได้เนื่องจากมีก าลงัพลน้อยแต่รับผิดชอบทัง้กรุงเทพมหานคร ระดับปัญหาขาดแคลน
บคุลากรอยู่ในขัน้วิกฤติ 
 ควรจะให้เจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางประจ าที่กองบังคับการละ 1 ชุด สามารถตรวจพิสจูน์หลกัฐานลายนิว้มือ
แฝงกบัดีเอ็นเอได้ หากให้ร้อยเวรสอบสวนหรือผู้ช่วยร้อยเวรท าเองวิธีการเก็บอาจไม่ถกูต้องงบประมาณในการอบรมพนักงาน
สอบสวนไม่เพียงพอ การเก็บข้อมูลยังไม่มีประสทิธิภาพ ผู้บงัคบับญัชาระดับสงูควรให้ความใส่ใจพนกังานสอบสวนมากขึน้ 
จัดก าลงัพลเพียงพอกับปริมาณงาน พนักงานสอบสวนต้องการองค์ความรู้เก่ียวกับพิสจูน์หลกัฐานเพิ่มขณะที่ปริมาณงาน
ส านวนคดีมีความซบัซ้อนและปริมาณมากขึน้ 




 3. ผลการสนทนากลุ่ม ปัญหาที่พบ คือ เจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางมีจ านวนน้อย ไม่สามารถเดินทางมาตรวจ
ที่เกิดเหตไุด้ทนัทีพนักงานสอบสวนต้องรักษาสถานที่เกิดเหตุซึ่งเจ้าของสถานที่ก็ต้องการใช้สถานที่ไม่สามารถเข้าใช้สถานที่
เ กิดเหตุได้วิ ธีการแก้ปัญหา  คือ  ควรจะมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางประจ าทุกสถานี ต ารวจ สรุปปัญหา  คือ                         
1) ขาดบคุลากร 2) บคุลากรมีความเป็นมืออาชีพไม่เพียงพอ 
 ผู้ ร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลักฐานกลางควรเป็นผู้ ตรวจสถานที่เ กิดเหตุ
ปัญหาคือมีเจ้าหน้าที่น้อยเก็บหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ลา่ช้ามีโอกาสปนเปือ้นการคดัสรรบคุคลในสถานีต ารวจท าหน้าที่
ตรวจสถานที่เกิดเหตุจะไม่มีผู้ สมัครใจผู้ ร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะน าก าลงัพลของสถานีต ารวจไปท าหน้าที่
ตรวจสถานที่เกิดเหต ุ ควรให้พิสจูน์หลกัฐานกลางจัดเจ้าหน้าที่มาประจ าที่สถานีต ารวจเพราะมีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้าน จากบทเรียนที่สถานีต ารวจเคยส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจไปอบรม แต่ไม่ได้ใช้ความรู้ที่ไปอบรมมาท างาน อุปกรณ์ที่พิสจูน์
หลกัฐานแจกจ่ายหมดสภาพใช้การไม่ได้ต ารวจที่ไปอบรมผู้บังคับบัญชาให้ไปท าหน้าที่อื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับการตรวจที่เกิด
เหต ุหรือโยกย้ายไปสายงานอื่นดังค าสนทนากลุ่มที่สะท้อนถงึปัญหาและรัฐบาลควรสนับสนนุจากผู้ ร่วมสนทนากลุ่ม ดงันี.้..
“...เร่ืองปัญหาการตรวจสถานที่เกิดเหตุของพนกังานสอบสวน เป็นเร่ืองส าคญัเร่งด่วน ที่รัฐบาลควรให้ความสนใจ โดย      
การสนบัสนนุงบประมาณ เพือ่ให้ไดม้าซ่ึงบุคลากรดา้นนี ้และวสัด ุอุปกรณ์ต่างๆ...” 
 การบริหารงานบุคคล จากการสนทนากลุ่มพบว่า ปัญหา คือ ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายสถานีต ารวจใน
นครบาลมีความต้องการและมีความพร้อมหากเจ้าหน้าท่ีพิสจูน์หลกัฐานกลางมาประจ าที่สถานีต ารวจบางแห่งเคยเป็น
โรงพักน าร่องมาก่อน ส่วนเร่ืองทักษะและความสามารถของเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางบางท่านไม่ละเอียด รอบคอบ     
การตรวจสถานที่เกิดเหตตุ้องมีความรวดเร็ว กองบญัชาการต ารวจนครบาลมี 88 สถานี ก าลงัพลไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของพืน้ที่ทางแก้ไข คือ จัดให้มี 10 ชุดปฏิบัติการจากกองพิสูจน์หลักฐานกลางแบ่งเป็นชุดที่ 1 รับผิดชอบกองบังคับการ
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ตํารวจนครบาล 1, 2, 3 ชดุที� 2 รับผิดชอบ 4, 5, 6 ชดุที� 3 รับผิดชอบ 7, 8, 9 ประจําทกุกองบงัคบัการจงึจะทนักบัเหตกุารณ์  
 
 การเพิ�มบุคลากรด้านพิสูจน์หลักฐาน (งานตรวจสถานที�เกิดเหตุ) ในสถานีตํารวจ 
 ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ พบว่าบางกองบังคับการเห็นว่า การมีเจ้าหน้าที�พิสจูน์หลกัฐานกลางประจําทุก
สถานีตํารวจไม่เห็นด้วย เพราะแต่ละสถานีตํารวจมีปริมาณคดีมากน้อยไม่เท่ากัน ควรให้ประจําครบทั �ง 9 กองบังคับการแต่
ละกองบงัคบัการมีตําแหน่งระดบัสารวตัรและรองสารวัตรขึ �นกับพิสจูน์หลกัฐานกลาง เพื�อให้ทํางานได้สะดวก เป็นเอกภาพ 
ไม่ควรขึ �นกบักองบญัชาการตํารวจนครบาลปัญหาที�พบ คือ ไม่มีตํารวจประจําตําแหน่งเฉพาะด้านนี � ผู้ที�เคยอบรมแล้วย้ายไป
ทําหน้าที�อื�นต้องอบรมใหม่ทกุๆ ปี  
 จากการสมัภาษณ์เชิงลกึพบข้อมูลเพิ�มเติมว่า กลุ่มอัตรากําลงัเจ้าหน้าที�พิสจูน์หลกัฐานกลางจะใช้จํานวน
มากน้อยเพียงใดพิจารณาจากกองบังคับการใดเหตุเกิดมากที�สดุ นําจํานวนคดี ขนาดพื �นที� จํานวนประชากร เป็นเกณฑ์
พิจารณาเจ้าหน้าที� 1 ชุดปฏิบัติการไม่เกิน 5 คน รถยนต์ 1 คันมีอุปกรณ์ตรวจสถานที�เกิดเหตุหรือถ้าเป็นคดีสาํคัญชุด       
ปฏิบติัการนี �จะเป็นหน่วยที�เข้าไปตรวจร่วมกนักบัพนกังานสอบสวน 
วิธีการคัดเลือกเจ้าหน้าที�พิสจูน์หลกัฐานน่าจะเลือกจากพิสจูน์หลกัฐานกลางมากกว่าที�จะคัดเลือกจากตํารวจ      










บางความเห็นว่าการให้เจ้าหน้าที�จากพิสูจน์หลักฐานกลางประจําทุกสถานีตํารวจไม่เหมาะสมเกินความ          
จําเป็นเจ้าหน้าที�จากพิสจูน์หลกัฐานกลางควรรับจากบุคคลภายนอกที�จบด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยตรง เจ้าหน้าที�ตรวจ
สถานที�เกิดเหตไุม่ควรมาจากสถานีตํารวจ เพราะมีการแต่งตั �งโยกย้ายบอ่ย มีเงินเดือน สวัสดิการให้มียศเหมือนตํารวจทั�วไป
ไม่สามารถเปลี�ยนสายงานได้การจดัอตัรากําลงัประจํากองบงัคบัการละ 3 ชุด ชุดหนึ�งไปทํางาน ชุดหนึ�งออกรายงาน ชุดที� 3 




บัญชาควรขึ �นตรงกับพิสจูน์หลักฐานกลาง การจัดกําลงัควรนําปริมาณงานมาวิเคราะห์ ไม่ควรจัดประจําทุกสถานีตํารวจ
เพราะปริมาณงานไม่เท่ากัน การจัดกําลงัอย่างน้อยต้องมี 2 ชุด หากใช้คนในสถานีตํารวจมาทําหน้าที�ตรวจที�เกิดเหตุไม่
เหมาะสม เพราะผู้ ที�จะมาทํางานด้านนี �ต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะมีความเชี�ยวชาญแนวทางคือต้องสร้าง  
บคุลากรที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะมาประจําที�กองบงัคบัการโดยคํานวณว่า 1 ชดุ ดแูลงานตรวจที�เกิดเหตุกี�สถานีตํารวจ โดย
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ดทูี่ปริมาณงานเป็นหลกั ต้องแก้ปัญหาและพฒันาเร่ืองการเดินทาง เช่น การใช้รถจกัรยานยนต์ เพื่อให้ไปถึงสถานที่เกิดเหตุ
อย่างรวดเร็ว ควรมีก าลงัส ารอง กรณีเกิดเหตขุึน้พร้อมกนั 
    ด้านทักษะที่จ าเป็น ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก การรักษาสถานที่เกิดเหตุไม่ควรมีความรู้เพื่อตรวจที่เกิดเหตุ
เท่านัน้จ าเป็นต้องมีการฝึกอบรม แต่ขาดงบประมาณท าให้ขาดการพฒันาทกัษะต้องมีสถาบนัที่เอาจริงกับการฝึกอบรม ไม่มี
แรงจงูใจในการที่จะพฒันาตนเอง ขาดแคลนพนกังานสอบสวนถึงจุดวิกฤติ อาจมีผู้ช่วยพนักงานสอบสวนที่มาท าหน้าที่เก็บ
หลกัฐานในที่เกิดเหตุ เก็บลายนิว้มือแฝง รอยเท้า ถ่ายรูป การรักษาสถานที่เกิดเหตุอาจจะมีเจ้าหน้าที่สายตรวจ เจ้าหน้าที่
ต ารวจจราจรมาท างานร่วมกนั หากเป็นคดีที่ซบัซ้อนจะเรียกเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางมาด าเนินการ   
    ผู้ ร่วมสนทนากลุ่มบางท่านมีความเห็นว่า การให้เจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางไปประจ าสถานีต ารวจเป็นไป
ได้ยากก าลงัพลน้อย แต่หากลงไปชัว่คราวท างานร่วมกับพนักงานสอบสวนเคยมีมาแล้วในอดีต เคยมีการซือ้กระเป๋าอุปกรณ์
ที่ใช้ในการตรวจที่เกิดเหตใุห้ แต่ขณะนีไ้ม่ได้ใช้งานอปุกรณ์บางอย่างที่แจกเสือ่มคณุภาพ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสร้างข้อสรุป 
     ผู้ วิจัยด าเนินการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสร้างข้อสรุปภาพอนาคตหลังจากการเก็บรวมรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามและการสมัภาษณ์เชิงลกึและสนทนากลุ่มแล้วน าข้อมูลที่ได้มาให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึง
ความเป็นไปได้ของภาพอนาคตในระยะเวลาต่างๆ 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (1 - 5 ปี), ระยะที่ 2 (5 - 10 ปี), ระยะที่ 3 (10 - 20 ปี), 
ระยะที่ 4 (20 ปีขึน้ไป) แล้วสร้างข้อสรุปได้ ดงันี ้
  ระยะที่ 1 (1 - 5 ปี) เป็นระยะเร่งด่วน ควรจดัเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางหรือในสถานีต ารวจประจ ากอง
บังคับการต ารวจนครบาล 1- 9 ชุดปฏิบัติการที่มาประจ ากองบังคับการละ 3 ชุด ชุดละ 6 คน (ผลดัการเข้าเวรพัก 1 ชุด 
เตรียมพร้อม 1 ชุด) ชุดๆ ละ 6 คน บรรจแุต่งตัง้ฝึกอบรมและส่งมาปฏิบัติการ (เร่งด่วน)  ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เร่ือง   




  ระยะที่ 2 (5 - 10 ปี) มีเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางครบทกุสถานีต ารวจ ขยายชดุปฏิบัติการให้มาประจ า
สถานีต ารวจ ข้าราชการต ารวจทุกคนต้องมีความรู้ด้านการพิสจูน์หลกัฐาน (การตรวจสถานที่เกิดเหตุ) พนักงานสอบสวน
ด าเนินคดีทุกคดี มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจเน้นความเป็นเฉพาะ
ทางมีความเข้าใจการตรวจสถานที่เกิดเหต ุ และพิสจูน์หลกัฐานอย่างลกึซึง้ น าเทคโนโลยีใหม่ๆ สง่เสริมการสร้างเทคโนโลยี
ด้วยคนไทยและต ารวจไทย และรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ต่างๆ  ที่ส าคัญๆ มีการพัฒนาเส้นทาง            
การเจริญเติบโตในวิชาชีพมีความชัดเจนพิสูจน์หลกัฐานรับเจ้าหน้าที่ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาอบรมทางนิติวิทยาศาสตร์
ท างานเฉพาะด้าน เน้นความเป็นเฉพาะทางและมืออาชีพ  





  ระยะที่ 3 (10 - 20 ปี) บรรจุวิชาการตรวจที่เกิดเหตุในหลกัสตูรการเรียนการสอนทุกหลกัสตูรของต ารวจให้
ทกุคนสามารถท างานแทนกนัได้ปรับเปลีย่นไปตามสถานะของสภาพการณ์นัน้ๆ และกระจายก าลงัไปยังกองบงัคบัการต่างๆ ควร
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มีเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานมาประจ าที่สถานีต ารวจครบทัง้หมด โดยเป็นต าแหน่งของพิสจูน์หลกัฐานโดยเฉพาะ ประจ าสถานี
ต ารวจละ 1 ชดุ 6 คน และพนกังานสอบสวนต้องท าคดีทุกคดีเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความเชี่ยวชาญอปุกรณ์ทนัสมัยบคุลากรงาน
ตรวจสถานที่เกิดเหตใุนสถานีต ารวจมีมาตรฐานระดบัสากล 
  ระยะที่ 4 (20 ปีขึน้ไป) พนกังานสอบสวนท างานร่วมกบัเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานในสถานีต ารวจ มีผู้ช านาญการ
ด้านพิสจูน์หลกัฐานสามารถตรวจวตัถพุยานได้ทกุอย่างเทียบเคียงกบัประเทศที่เจริญแล้ว พฒันามาตรฐานการท างานสงูขึน้ 
 
สรุปผลการวจิัย 
การวิจัยครัง้นี ้มุ่งศึกษาภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์สู่สถานีต ารวจ ในยุคปฏิรูปกิจการต ารวจ         
งานตรวจสถานที่เกิดเหต ุกรณีศกึษา: พืน้ที่กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจยัดงัต่อไปนี ้
1. ภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (1 - 5 ปี) ระยะเร่งด่วน จัดก าลัง
เจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานทกุกองบังคับการระยะที่ 2 (5 - 10 ปี) จัดให้มีเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางครบทกุสถานีต ารวจ    
มีความเป็นมืออาชีพเทียบเท่าพิสจูน์หลกัฐานกลางระยะที่ 3 (10 - 20 ปี) บรรจวุิชาการตรวจที่เกิดเหตทุกุหลกัสตูรของต ารวจ 
ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกคนสามารถท างานแทนกันได้ กระจายก าลังไปตามกองบังคับการต่างๆ  ให้ทั่วถึง สถานีต ารวจมี
อปุกรณ์ที่ทนัสมัย บคุลากรงานตรวจสถานที่เกิดเหตุในสถานีต ารวจมีมาตรฐานระดับสากลระยะที่ 4 (20 ปีขึน้ไป) พนกังาน
สอบสวนต้องท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานด้วยกัน ผู้ช านาญการด้านพิสจูน์หลกัฐานสามารถตรวจได้ทุกอย่าง
เทียบเคียงกบัประเทศที่เจริญแล้ว 
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หน่วยงานท่ีท าหน้าที่รับผิดชอบมาตรฐานการผลิตต ารวจ และส านักงานต ารวจ
แห่งชาติสามารถน าสารสนเทศจากการวิจัยไปเป็นแนวทางการก าหนดมาตรฐานทักษะวิชาชีพต ารวจ นโยบายการพัฒนา
ต ารวจ โครงสร้างหน่วยงาน กรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุท่ีเหมาะสมส าหรับสถานีต ารวจในสั งกัด
กองบญัชาการต ารวจนครบาล เป็นแนวทางในการพฒันาเชิงรุกด้านเพิ่มศักยภาพก าลงัพลเพื่อเตรียมต ารวจที่มีคุณลกัษณะ
เป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงและปรับหลกัสตูรฝึกอบรมในส านกังานต ารวจแห่งชาติให้เหมาะสมกบัสงัคมในอนาคต 
ส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพต ารวจในทศวรรษ
หน้าที่มีรากฐานการพัฒนามาจากผลที่ได้จากการวิจัยครัง้นี ้ โดยท าการวิจัยต่อเนื่อง ควรน าขัน้ตอนการด าเนินการและ




การวิจัยเร่ือง ภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์สู่สถานีต ารวจในยุคปฏิรูปกิจการต ารวจ งานตรวจ
สถานที่เกิดเหต ุกรณีศกึษา: พืน้ที่กรุงเทพมหานครอภิปรายผลได้ ดงันี ้
1. ภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (1 - 5 ปี) ระยะที่ 2 (5 - 10 ปี) ระยะ
ที่ 3 (10 - 20 ปี) ระยะที่ 4 (20 ปีขึน้ไป) มุ่งหมายไปที่การจัดก าลงัพล การกระจายงาน การฝึกอบรมเทคนิคหรือทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบติังาน การสร้างขวัญก าลงัใจ การท างานเชิงบูรณาการ และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี การสร้างสรรค์
นวตักรรมเพื่อมุ่งสูก่ารเป็นต ารวจมืออาชีพ 
ผลการวิจัยภาพอนาคตจะต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อคณุภาพ ประสทิธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
และยัง่ยืน ทัศนะของ จุมพล พูลภัทรชีวิน กล่าวว่า การวิจัยอนาคตช่วยในการเตรียมคนให้มีความพร้อมที่จะเผชิญความ
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของ ักเรียนโ งเรียนมธัยมศึกษาเ กชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแ ะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอน ี่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของ กัเรียนได้เป็นอย่าง ี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่ก รจดัการเรียนรู้หลกั ตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษ ชีวิตด้ ก ป้องกั
ปัญหาท งเ ศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัส ยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา ธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้า ป้อง นัปัญหาทางเพศไปใช้เ ื่อเ ิมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศึ ษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเส ิมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโร เรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในก รวิจยัครัง้ต่อไป 
   2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะย ว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชั ้ มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรร ความรุนแ ง การบริโภค
วตัถนุิยม การติด ม การแสดงความคิดเห็นใ โซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ดทูี่ปริมาณงานเป็นหลกั ต้องแก้ปัญหาและพฒันาเร่ืองการเดินทาง เช่น การใช้รถจกัรยานยนต์ เพื่อให้ไปถึงสถานที่เกิดเหตุ
อย่างรวดเร็ว ควรมีก าลงัส ารอง กรณีเกิดเหตขุึน้พร้อมกนั 
    ด้านทักษะที่จ าเป็น ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก การรักษาสถานที่เกิดเหตุไม่ควรมีความรู้เพื่อตรวจที่เกิดเหตุ
เท่านัน้จ าเป็นต้องมีการฝึกอบรม แต่ขาดงบประมาณท าให้ขาดการพฒันาทกัษะต้องมีสถาบนัที่เอาจริงกับการฝึกอบรม ไม่มี
แรงจงูใจในการที่จะพฒันาตนเอง ขาดแคลนพนกังานสอบสวนถึงจุดวิกฤติ อาจมีผู้ช่วยพนักงานสอบสวนที่มาท าหน้าที่เก็บ
หลกัฐานในที่เกิดเหตุ เก็บลายนิว้มือแฝง รอยเท้า ถ่ายรูป การรักษาสถานที่เกิดเหตุอาจจะมีเจ้าหน้าที่สายตรวจ เจ้าหน้าที่
ต ารวจจราจรมาท างานร่วมกนั หากเป็นคดีที่ซบัซ้อนจะเรียกเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางมาด าเนินการ   
    ผู้ ร่วมสนทนากลุ่มบางท่านมีความเห็นว่า การให้เจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางไปประจ าสถานีต ารวจเป็นไป
ได้ยากก าลงัพลน้อย แต่หากลงไปชัว่คราวท างานร่วมกับพนักงานสอบสวนเคยมีมาแล้วในอดีต เคยมีการซือ้กระเป๋าอุปกรณ์
ที่ใช้ในการตรวจที่เกิดเหตใุห้ แต่ขณะนีไ้ม่ได้ใช้งานอปุกรณ์บางอย่างที่แจกเสือ่มคณุภาพ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสร้างข้อสรุป 
     ผู้ วิจัยด าเนินการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสร้างข้อสรุปภาพอนาคตหลังจากการเก็บรวมรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามและการสมัภาษณ์เชิงลกึและสนทนากลุ่มแล้วน าข้อมูลที่ได้มาให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึง
ความเป็นไปได้ของภาพอนาคตในระยะเวลาต่างๆ 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (1 - 5 ปี), ระยะที่ 2 (5 - 10 ปี), ระยะที่ 3 (10 - 20 ปี), 
ระยะที่ 4 (20 ปีขึน้ไป) แล้วสร้างข้อสรุปได้ ดงันี ้
  ระยะที่ 1 (1 - 5 ปี) เป็นระยะเร่งด่วน ควรจดัเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางหรือในสถานีต ารวจประจ ากอง
บังคับการต ารวจนครบาล 1- 9 ชุดปฏิบัติการที่มาประจ ากองบังคับการละ 3 ชุด ชุดละ 6 คน (ผลดัการเข้าเวรพัก 1 ชุด 
เตรียมพร้อม 1 ชุด) ชุดๆ ละ 6 คน บรรจแุต่งตัง้ฝึกอบรมและส่งมาปฏิบัติการ (เร่งด่วน)  ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เร่ือง   




  ระยะที่ 2 (5 - 10 ปี) มีเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางครบทกุสถานีต ารวจ ขยายชดุปฏิบัติการให้มาประจ า
สถานีต ารวจ ข้าราชการต ารวจทุกคนต้องมีความรู้ด้านการพิสจูน์หลกัฐาน (การตรวจสถานที่เกิดเหตุ) พนักงานสอบสวน
ด าเนินคดีทุกคดี มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจเน้นความเป็นเฉพาะ
ทางมีความเข้าใจการตรวจสถานที่เกิดเหต ุ และพิสจูน์หลกัฐานอย่างลกึซึง้ น าเทคโนโลยีใหม่ๆ สง่เสริมการสร้างเทคโนโลยี
ด้วยคนไทยและต ารวจไทย และรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ต่างๆ  ที่ส าคัญๆ มีการพัฒนาเส้นทาง            
การเจริญเติบโตในวิชาชีพมีความชัดเจนพิสูจน์หลกัฐานรับเจ้าหน้าที่ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาอบรมทางนิติวิทยาศาสตร์
ท างานเฉพาะด้าน เน้นความเป็นเฉพาะทางและมืออาชีพ  





  ระยะที่ 3 (10 - 20 ปี) บรรจุวิชาการตรวจที่เกิดเหตุในหลกัสตูรการเรียนการสอนทุกหลกัสตูรของต ารวจให้
ทกุคนสามารถท างานแทนกนัได้ปรับเปลีย่นไปตามสถานะของสภาพการณ์นัน้ๆ และกระจายก าลงัไปยังกองบงัคบัการต่างๆ ควร
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มีเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานมาประจ าที่สถานีต ารวจครบทัง้หมด โดยเป็นต าแหน่งของพิสจูน์หลกัฐานโดยเฉพาะ ประจ าสถานี
ต ารวจละ 1 ชดุ 6 คน และพนกังานสอบสวนต้องท าคดีทุกคดีเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความเชี่ยวชาญอปุกรณ์ทนัสมัยบคุลากรงาน
ตรวจสถานที่เกิดเหตใุนสถานีต ารวจมีมาตรฐานระดบัสากล 
  ระยะที่ 4 (20 ปีขึน้ไป) พนกังานสอบสวนท างานร่วมกบัเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานในสถานีต ารวจ มีผู้ช านาญการ
ด้านพิสจูน์หลกัฐานสามารถตรวจวตัถพุยานได้ทกุอย่างเทียบเคียงกบัประเทศที่เจริญแล้ว พฒันามาตรฐานการท างานสงูขึน้ 
 
สรุปผลการวจิัย 
การวิจัยครัง้นี ้มุ่งศึกษาภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์สู่สถานีต ารวจ ในยุคปฏิรูปกิจการต ารวจ         
งานตรวจสถานที่เกิดเหต ุกรณีศกึษา: พืน้ที่กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจยัดงัต่อไปนี ้
1. ภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (1 - 5 ปี) ระยะเร่งด่วน จัดก าลัง
เจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานทกุกองบังคับการระยะที่ 2 (5 - 10 ปี) จัดให้มีเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานกลางครบทกุสถานีต ารวจ    
มีความเป็นมืออาชีพเทียบเท่าพิสจูน์หลกัฐานกลางระยะที่ 3 (10 - 20 ปี) บรรจวุิชาการตรวจที่เกิดเหตทุกุหลกัสตูรของต ารวจ 
ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกคนสามารถท างานแทนกันได้ กระจายก าลังไปตามกองบังคับการต่างๆ  ให้ทั่วถึง สถานีต ารวจมี
อปุกรณ์ที่ทนัสมัย บคุลากรงานตรวจสถานที่เกิดเหตุในสถานีต ารวจมีมาตรฐานระดับสากลระยะที่ 4 (20 ปีขึน้ไป) พนกังาน
สอบสวนต้องท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสจูน์หลกัฐานด้วยกัน ผู้ช านาญการด้านพิสจูน์หลกัฐานสามารถตรวจได้ทุกอย่าง
เทียบเคียงกบัประเทศที่เจริญแล้ว 
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบมาตรฐานการผลิตต ารวจ และส านักงานต ารวจ
แห่งชาติสามารถน าสารสนเทศจากการวิจัยไปเป็นแนวทางการก าหนดมาตรฐานทักษะวิชาชีพต ารวจ นโยบายการพัฒนา
ต ารวจ โครงสร้างหน่วยงาน กรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุท่ีเหมาะสมส าหรับสถานีต ารวจในสั งกัด
กองบญัชาการต ารวจนครบาล เป็นแนวทางในการพฒันาเชิงรุกด้านเพิ่มศักยภาพก าลงัพลเพื่อเตรียมต ารวจที่มีคุณลกัษณะ
เป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงและปรับหลกัสตูรฝึกอบรมในส านกังานต ารวจแห่งชาติให้เหมาะสมกบัสงัคมในอนาคต 
ส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพต ารวจในทศวรรษ
หน้าที่มีรากฐานการพัฒนามาจากผลที่ได้จากการวิจัยครัง้นี ้ โดยท าการวิจัยต่อเนื่อง ควรน าขัน้ตอนการด าเนินการและ




การวิจัยเร่ือง ภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์สู่สถานีต ารวจในยุคปฏิรูปกิจการต ารวจ งานตรวจ
สถานที่เกิดเหต ุกรณีศกึษา: พืน้ที่กรุงเทพมหานครอภิปรายผลได้ ดงันี ้
1. ภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (1 - 5 ปี) ระยะที่ 2 (5 - 10 ปี) ระยะ
ที่ 3 (10 - 20 ปี) ระยะที่ 4 (20 ปีขึน้ไป) มุ่งหมายไปที่การจัดก าลงัพล การกระจายงาน การฝึกอบรมเทคนิคหรือทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบติังาน การสร้างขวัญก าลงัใจ การท างานเชิงบูรณาการ และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี การสร้างสรรค์
นวตักรรมเพื่อมุ่งสูก่ารเป็นต ารวจมืออาชีพ 
ผลการวิจัยภาพอนาคตจะต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อคณุภาพ ประสทิธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
และยัง่ยืน ทัศนะของ จุมพล พูลภัทรชีวิน กล่าวว่า การวิจัยอนาคตช่วยในการเตรียมคนให้มีความพร้อมที่จะเผชิญความ
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องช่วยลดอาการ Future Shock ได้ ซึ่งกรอบอัตราก าลงัที่เหมาะสมในการขยายงาน   
การตรวจสถานที่เกิดในสถานีต ารวจจะมีสว่นก าหนดทิศทางการปฏิรูปกิจการต ารวจและ [3] ได้แบ่งการวิจยัเชิงอนาคตตาม
ระยะเวลาออกเป็น 4 ช่วง 1) ช่วง 1-5 ปี เรียกว่า ระยะกระชัน้ชิด (Immediate Forecasting) 2) ช่วง 5-10 ปี เรียกว่าระยะสัน้ 
(Short Rang Forecasting) 3) ช่วง 10-20 ปี เรียกว่าระยะกลาง (Middle Range Forecasting) และ 4) ช่วง 20 ปีขึน้ไป 
เรียกว่าระยะยาว (Long Rang Forecasting) ขณะที่ผลการวิจัยของดวงนภา มกรานุรักษ์ [4] ได้วิจัยอนาคตภาพการ
อาชีวศกึษาไทยในทศวรรษหน้า (2554 - 2564) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การอาชีวศึกษาไทยในอีก 10 ปีข้างหน้าจะต้องเผชิญ
กับแนวโน้มส าคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศและเขตการค้าเสรี         
(Free Trade Area) โดยจะมีการเคลือ่นย้ายแรงงานอย่างเสรีในประเทศสมาชิก ดงันัน้ ประเทศไทยจงึต้องมีการเตรียมคนให้
พร้อมด้วยการอาชีวศึกษา รัฐควรตระหนักและให้ความส าคัญอย่างจริงจัง สอดคล้องกับ วันทนา อมตาริยกลุ [5] อนาคต
ภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในทศวรรษหน้า ผลการวิจัยพบว่า 1) จะพัฒนาไปสู่เป้าหมายตาม
มาตรฐานสากลและสู่ความเป็นเลิศในด้านการจดัการเรียนการสอนและพฒันาบคุลากรในองค์การ 2) ความเสมอภาคทาง
การศกึษาและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) ผลติบณัฑิตเพื่อสนองความต้องการของสงัคม ผลติวิศวกรที่มีความสามารถและ
ประสิทธิภาพสู่ชุมชน 4) ความเป็นสากลควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร การพัฒนานักศึกษา และการพัฒนาด้านวิเทศ
สมัพันธ์จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นคณะผู้ วิจัยแบ่งเป็นระยะเวลา 4 ช่วงด้วยกันซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เพื่อให้ได้ภาพอนาคตของการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์สูส่ถานีต ารวจในยุคปฏิรูปกิจการต ารวจงานตรวจสถานที่เกิดเหต ุ
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หน่วยงานที่ท าหน้าท่ีรับผิดชอบมาตรฐานการผลิตต ารวจ และส านักงานต ารวจ
แห่งชาติสามารถน าสารสนเทศจากการวิจัยไปเป็นแนวทางการก าหนดมาตรฐานทักษะวิชาชีพต ารวจ นโยบายการพัฒนา
ต ารวจ โครงสร้างหน่วยงาน กรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุท่ีเหมาะสมส าหรับสถานีต ารวจในสังกัด
กองบญัชาการต ารวจนครบาล เป็นแนวทางในการพฒันาเชิงรุกด้านเพิ่มศักยภาพก าลงัพลเพื่อเตรียมต ารวจที่มีคุณลกัษณะ
เป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงและปรับหลกัสตูรฝึกอบรมในส านกังานต ารวจแห่งชาติให้เหมาะสมกบัสงัคมในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ต่อไป ควรมีการวิจยัและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพต ารวจใน
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ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและเพื่อพัฒนารูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวลัคุณภาพ ส าหรับสถานศึกษา
ขนาดเลก็ 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อผู้บริหารสถานศึกษา หวัหน้างานวิชาการสถานศึกษา และประธานกรรมการ
สถานศึกษา จากสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 334 โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบระบบ เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.987 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีการสกดัปัจจัย และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนั  
ผลการวิจยัพบว่า 
 1. องค์ประกอบของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก มีจ านวน 3 องค์ประกอบ และตัวแปรในทุกองค์ประกอบมีค่าน า้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.31-0.94 เรียง
ตามล าดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีตัวแปร 6 ตัวแปร กระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคณุภาพ
แห่งชาติ มีตวัแปร 4 ตวัแปร และการประเมินการเข้าสูเ่กณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีตวัแปร 4 ตวัแปร 
 2. รูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติส าหรับสถานศกึษาขนาดเล็ก มีจ านวน 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ทัง้นี ้
องค์ประกอบมีความกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าดชันีความกลมกลืน  
ค าส าคัญ: รูปแบบคณุภาพการศึกษา เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถานศกึษาขนาดเลก็ 
 
Abstract 
 The research aimed to study the components of the model, and to develop a model of educational 
quality to acquire Thailand quality award for small-sized schools. 
 
 วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม - ธันว คม 2561 
และหาประสทิธิภ พของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธ รมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรี บเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูก ่ากลุม่ควบ มุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตู เสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนั เรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตู ไปใช้ครูควรจดัห สื่ ก รจดัการเ ียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกั
ปัญหาทางเพศส หรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรีย  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึ ษามธั มศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้ นป้องกนัปัญห ทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส หรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษ ตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้ เสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ใ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นใ โซเชียลมีเดีย เป็นต้  
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